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. "I-;-:fec~s consiguientes. Dios guarde á V. E. ~:~~s
ailos. Madrid 23 de julio de 1907.
,..--=~....__.,.., ~' PRIMO DE RIVERA
Saflor. •• '
••
•• I
Escuela Superior tia buen'a
Circular. ~xcmo. 8r.: Ru vist~ do lo manifestado
por el general Director de la :Escuela Superior de Guerra,
en cscl'ito de 16 del actual, y u61 ncif, da la jnnia oe
profesores de dbho c~ntl'G da enS611I.tllzl\, quo :i¡ mismo
acompaiia, el Hey (q. D.g.) ha touido á bien disponer
que los tres oficiales alumnos qua figumll en la. dguiente
re13,cióII, S0an baja en 18, expl'egada Escuola y alb, (,10 EU!;;
desti~os respectivos,.y0i' ha~e~. termin~do con ,1~Jlrov(}­
chailllento sus e9tw:no:~ y pr&c¡;¡(;<'s ¡:0g1¡~n::.entu!':J~::;; d,:¡--
biendoanotal'se esta distinguido méri~o en sus ho~i88de
servicio" con uerech@ á las ventajas' que determina el
arto 13 del real decreto de 31 de mayo de HJ04 (D, O. mí.-
mero 120), como comprendidos en fll párrafo 2. i) de dicha,
soberana disposición, y declarándolos apt.cs para i:Jgresl1l"
en sI Cuerpo do lIstado Ms.yor del Ejército, si así io d{)-
sean, y ocupar las vacantes que exis~au en lit e;:;cala de
capitanes del mismo, colocándose entonces por el or<lell!
que figuran en la mencionada relación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conúc~rillen'ta
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchOJ afios.
Madrid 23 de julio de 1907. .
Empleos
Relaeián que se cita
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PluMO DE RIvERA
Cursos de instrucción
Circular. Excmo. Sr.: Para el segundo curso del
afi.o actual de la Escuela general de telegrafía. del Oentro
electrotécnico y de comunicaciones militares, que dará
principio el próximo 15 de agoste, el Rey (q. D. g.) se ----- ...~
hit servido disponer lo siguiente: 1 f t í e 't' D J é'Fr' ¡tan el' a · ap¡'an... • Ol! ernández Vilh: .•1.o Cada unidnd de Telégl'aios envIará á la Escuela Abrille .
general de telegrafía el personal. ?e tropa que ~etermi- Idenl •....•..••....•... , Otro. ~ . • .. »JU:Ln' Diégnez ViUl1.l ioC)
nan el vigente reglamento prOVIsIonal parn, la lU8truc- I'ilem Otro...... )) Fel'llt\Ddo More-ao 0,,1.
ción técnica. de las tropa!:! de 1'elégrefoa, aprobado por I del'ón.
reales órdoues de 6 de marzo y 23 de junio de HJü5 I- -- --
(C. L. núms. 45 y 117) Y la real orden de 2í de marzo ~ Madrid 23 de julio de I~G7. PRIMO DE RIVERt>
de 1906 (D. O. núm. 63); y ~.. _~....~_
2. o ''rodo el personal de referencia hará nso de JaEi ','
vías férreas y marítimas por cuenta del Estado, tanto en SECC~ON DE INi='ANTERIA
los viajes de ida como en los de regre~o que .re~licen 1 r\ ,r,' . ~,
desde SUB respectivos cuerpos al Centro electrotecUlCO y I uerhml3",
de comunicaciones. ~ OiTCttZcW. t~xcmo. Si',: ~0l1 Rey (q. D. g.) 88 ha 861'•.
pe real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento 1vidodisponor qne los jef~s y oficiales de Infantería com04
, '
© O d De e sa
D. ,Jmúa~; GÜilZál:3z ~hn:ga~~ oxc0dE~:ate e:a. la segunda re·
g'iól1, :i la cai:.1 0.[; Huolvu, 25. .
i l) Oés-;"r Vl1lero IviOl'eno, exc<Jdent0 en la cuarta región, á
~ . la reserva de ]~érida~ 68.
, > Dom1ngn Pelo Dolz, de la. caja da Olot, 71, á la reser-
Vtl do ~I'ortose, 713.
MUiJ.nel Sánchez Rebollo, ascendido, del regimiento
A!cántara, 58, á situación de excedtmte en la cuar-
tt~, l'egión.
Ped:co Añón Maceda. ascendido, de la caja de Duran-
go, 87, á situación do excedente en la. se~ta regi?n.
l) Luis Arl'ate Ntwarro, ascendido, del regImIento VIZ-
cF.ya, 51, á "ituación de excedente en la tercera re.-
gión. ., .
:. Joaquín Gil Fernánder., ascendIdo, del l'eglmlcmto
Guipúr.coa, 53, á situación de excedente en la sex-
ta, región.
l' Antonio Senespleda Barrachina, ascendido, de la re-
serva da Barcelona, 63, á situación de excedente en
la cnarta región.
l) Gregorio Garcia Miguel, ascendido, del regimiento Es-
paña, 46, á situación de excedente en la tercera re-
gión.
:. José Baraona Pérez, sscendido, de la reserva de Zafra
13, :í situación rle excedente en la primera región.
> Felipe Mambrilla Andrés, de la reserva de I.:érida, 68,
á situación de ~xe6dente en la cuarta reglón.
> Luis EengoeGb.~la Aquino, del batallón Oazadores de
. Segorbe, 12, ti. situacion de excedente en la segunda
región.
VictoriauG Lartumlo Fernánder., dol batallón Cazado-
res do 'ralavera, 18, á situación de excedente en la.
soxta región.
Miguel Ct.~npínaCort, del regimiontc Ot~rnba, 49, á
situación de ~)xcedente en la cnartli reglón.
?vIo,nuel Losad~ Gl1lcia, excodente I')U la cual'ttt región,
ú !ieflH.llpeiíar el CaI'go de oficial mayor de la comi-
::)~ón mixta <10 reclutaruia.::l.to (le Córdoba. .
J) Rluuón Garcífl, Reyes, excedente en la primera región,
conthráa en dicha situación, y en comisión á la Li·
qu1.dadoHl, de las Oapitauias Ge!1erales y Subins-
peccione¡¡ de Ultramar,
D Simón Sa;ón Pona, del regimiento Garellano, 43, á
desempefí9,r el cargo de oficial mayor de 19, Comisión
m,ixta dereciutamiento de Vizcaya.
) IldefoneoFoigado M.artín, oficial mayor de la. Comi-
sión mixta. d0 reclutamiento de Valladolid, á situa-
ción fie Gxcedente en la séptim9, región.
» Marce]o de IR. Villa E~gueba, excedente en la séptima
región, ~ desampei'iar el caI'go da oficial mayor de
la Comisión mixir.. do l'BclutamitlDto de Valladolid.
D Rafael Maurera Morente, excedente enla primera re-
gión, al regimiento Otnmba, 49.
Oapita.ne
regImiento 'roledo,
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Oom~nclo.ntes
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g].ón. .
:. J.:;ll'onimo Aguado UZqUiltllO, del
05, á. la ~OJ:ia de BetanzoB, 51.
,
D. Argiroiro Feijoó Oallcj{l., del regimiento La Albuera,
. 26, 1ft de 12abel la Católica, 54. ~
~ Manuel Alm130 Raíz, del regimiento Cantabl'ia, 39,
al de Bailén, 24.
l> Juan Arroyo LuiJ, del regimiento Constitución, 2~, I
al de Dailéll, 24. .
» Edual'do Dagallzo Vm·(;.ó, e~ceaellte en la tercGLa ·re-.
gión, al rogimiento La Albuer:>., 26. ¡ ~
~ V:(I:):mh) Iz:neuio Mnrtíner., o.r;c¡mo:ido, de la caja de !
A.lcáz[U', 11, all'egimicnto Cantabria, 39. I
l) Victodano Oalvo :Vlm.'.:~ho, excedente en la pI'imel'!'!' re- g l>
gión, al yegimiento (jolletitución, ~9. ."
II ::':::8~'iberto 7Japator Soriano, ds la zona de Cl1rmona,! Ji
1:, all'sfZimiontc 'J~oledo¡ n6. :.
l> L.lÜOll!.O )1'o{.ll~_ndez DlIoa, da líi. zona ele 8egóvla, 4; á ~
Iv; do Zalliora, (,,6. ¡
Ji :Fi'¡'l1cisco Montero Fuertes, fJ::r.cedeute en 1." primera l
regi:):/!, á la zona de üar.mana, 11. ~
}) iY~lt:nnel MUl'tínez de !3artolcmé y Lerdo d.e 'rejada1 !(Jxcer.1(mte en la primera región, á b. zona de Se- ~
~~'ovia, ,-l. l
l) J:1&r1 Alons0.Villn, excedente en la octava región, á ¡
la cr...jlt de ivlondo:ller.!o, 112. ~
l) JeGé 8"'(;0 B61.za, ascendido, de! regimiento Vud Ras, "
[)ü, i:\ situación de excedente en Iv, primera región. ;
~ Oh:ilo Q,uirós Gonzalo, a6cen<1ido, del regimiento 80-
1'Ü':" ~, á situación de excedente en la segunda re-
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D. 13l~J:,b.ino GH::;Dol~ P~iró~.. ~sc3ndi.~o, ~e la caja ~e i
':'!OlldaEi0G.o, 11.2, a la VICepreSWeOCl3. de la corrn- ¡
8ión mixta de reclutamiento de Tarragona. I
> Pa.bJ.o Gutiérrez Zubieta, excedente en In. primera 1'e- ¡
gi(.n y en comisión en In liquidadora de ~uel'pos 1
disueltos as Ouba y Puerto Rico, cesa en dIcha co·
misión.
~ Víctor Girón Méndez, excedente en la primera región,
continúa en dicha situación y en comisión á la Ins-
pección generai de las liquidadoras del Ejército.
SefíOI· ...
-~:~:~j;;:·:;~::~I~ ~~i,:·:d~~~i~~~; ,~¡~;~·~~~t¿ ;~~~~~~~~, ~~l~: :~~í~;X;~~
Do real Quien lo digo á V. ~@. pm'a su cODüdm~.entoy
dem{w docios. D;.cs guarde á 'l. E. muchos aRos. M:;:-,-
drid 28 fle julio ~o 1907.
D. Hilal'iéla I:Eartin0z Santos, excedente on la primora D. Em.ilio RodrígU3z Ml1üoz, gobernador militar del'
!'q.>;ión, al. regimiento Va,¡{ Rae, f:iO.Cf.stíilo do ;3an Julián (Cartagena), al regimiento
l> Igu:wío RódG'1~~S Gi!J:cfct, ~'xcedeat\} 0:1 la s(,¡guuda re- E~'pa:'ü~: Lj,6.. .
giÓll, d n~gimjen.to 8ori8" \). ! »Jo€é Homero OrJ'ego¡ oe la ~.'e~erva de Durango, 87, al
~ JOSÓ García lUol'l:m.o, r:xcor'lmlto en l:J. pi'~mem región" " l'ogimi'm~o .Alctn:~m'a" 5S.
d ::'cg1:':i1.ionto G~'r(311nn~, 4B. i »li'oc1eí.'Íco Gów',!Z ft'rO!.<1to, de la, caj(t de 1'afalIa, 80, al
:. .Jo80 Gonz:'dBr-. lTl'.zaga, nücial :mayOl' ~lo l~, Cfl!XIisión ! 1',,::;1:~ri?p.bo \l~?a}aya, 51.
lidxt,t:, de ¡'oclntmnienb ae CÓ¡"Ú(lb8" fl,l bah,llótl Ca· ~ l) Ra~(~;:,l..(~fJP~HO ]?GÓ:Ó~~dol r~)gh'li.cmto Andalucía, 52,
.'l..:t ~p~ (.,~ rlü"::··-'g:'~·1.1"\.n ., ,) ~ ~l.i (tel::";~upÚ~eG:0, Di>.
II J:!il.~:,"i:(;f ;u:.j•.r;·"('~.~,~i;i;;:,.~'-:",;, l~:., ?~:¡t:,.,:.~': T~:;·'énn,;. OvoJ.'a, ~ Ji LacUbj::.O Viiíi()~s Zubiri, FJec!'oto,l:io i!s causas en la 6.&
~'"" al h... ",tJlÓh .,.¡,z" ...0I.(l 'lh,Lv,);:l, .. d. r región, al :egimielltn Améri~a, 14;.
}) Aníoll!O lvI:w\.:ú~~lúl_~):;)b:\.QB! 0Acec:e:üe en la primera l· ~ Anidin HiancJíJ Fer;:ández, Ó,) la caja da Balaguel',
r~gH~n, :i 111 CU]iJ, eL¡ Aicazw', 11. 69, al :regimiJuto J,JuchO,aa, 28.
» Baldo!l:el'O i'"lfariuo. Espartero, de la reseLva de 'rOl'_ :> J;\)rnando Gil dCl Avalle, de la roserva de Lucana, 23,
tU!!:'!, 73, á la c<\ja db Olot, '11. I fill'aghniento Asía, 55.
» ¡"liguel Salcedo Gonzá!6z, excedeute en la segunda re- »Enrique Alba Lozano, de 19, reserva. de Zafra, 13, a.1
gión, á le, caja. de HuércaJ. Overa, ~O. '. regimiento Gravelinas, 41.
ode De
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PRIMO DE R!VE',~.A
'!'eniente corcnel
._- "II'"!
D. Mitnuel Jiménez Rubio, l101 ):egimicdo lit Lealtad, 30,
al dal Serrallo, 6\:1 • ,
Luis do Miquel 1\1alcl(-n~id(), que eosa de alnr:m.o c1¡) la
Academ.ia de A):tillerí»" al bata1l6n CazGdc:-:es 11.:s-
tel1f<., 14,
:> Ignado iVléndez y Gamú: do OntiV0l'OS,' (1'3.1, :'~~;,:(miell­
to Zamora, 8, ~] do Oa8tilla, H~.
Madrid }13 n,o juUo 0.0 H~07.
Oapita.ues (:1. B..)
D. Severo Sobrino CorregIdor, de la zonl1. de Toledo, 3,á
la reserva de Barbastro, 78. '
» Enrique Bravo MeTcos, de la zona de Getafe, 2, á la
reserva de Durango, 87.
" Agustín Rodd~uez Ssijas, ascendido, de la zona de
Pamplona, 35, á la reserva de Pamplon&, 79.
" Nicanor Rodríguez Rodríguoz, de la zona ds León, 44,
á la reserva de León, 92.
" Angel García Pena, de la zona de Sevilla, lÚ, á la
reserva de Carm01l3, 20.
:> Santiago Conde Pascual, de la zona de Zl1illOl'fl, 46, á
la reserva de 'l'ineo, 103.
>, Marceliano Sanz ValMs, de la zona. d'.:1 Lüg~oi1o, 36~ á
ltt :::es~ryg de Logl'üfio, ~1.
D. Juan Ferrer8edefio, da la caja da Algecims, 2;'), ni: D. Ventura García Torn911 y C'e,elles,. do la resm:va. de
regimiento Asia, 55. ~ ]\¡1ntaró, 64, al regim~.entoOl:otaV3., 65.
) Juan González Costales, del regimiento Cllntabria, 39, r ) José Bringas de la Bodega, del rogimiento Tetn:"n, 45,
al de Andalucía, 52. ;1 al de Asia, 55. ,
) Eugenio Sanz de Larin, ascendido, del regimiento ~ »Rafaei Espa.rza. Arteche, de la zona de Bilbao, 40, al
(Jonstitución, 29, al ue Cantabda, 3'FJ. \ regimiento Gnipúzcoa, 53.
) Antonio Moreno Luque, ascendido, del bl1tdlón C8,Z3.-" :> José Arce é Iradier, del regimiento Guipúzcoa., 5;:;, á
dores Las Na,vas, 10, al regimionto TOtü3.11, ,4':5. la resarv3. de Mataró, 64, yen comisión á la, Liqui-
) José Moscardó é Ituarte, de la, Caja de Ca:.:mona, 20, ~ dadora de las C~,pitanias generales y Subinapaccio-
al regimiento Principe, 3. ; nes de Ultramar.
) Antonio Carmona Hernández, ascendido, del batallón ¡ ~ Antonio Gallardo Mm'tí!! (te,mero, dal regimiEmto La
cazadores Las Navas, 10, al de Reus, 16.. . Lealtad, 30, á desempeñar el cargo de secrotario
D Francisco Apolinnrio López, dell'egimiento Asia, 55, de causas en la sexta región:
al batallón Cazadores Alfonso XII, 15.
) Benjamín Valverde Mozo, del regimiento Principe, 3,
al batallón Cazadores Arapiles, ~.
) Pedro de la Plaza y Garcia Rivera, ascendido, del
batallón Cazadores Las Navas, 10, á. la reserva de
Alcázar, 11.
D Miguel BUBtamal!lte Hoyos, de la caja de Santander,
88, á la zona de Santander, 41.
l> Juan Celma Mayáns, de la reserva de Orense, lGS, á
la zona de León, 44.
) José Vieyra. de Abreu y Motta, de la reserva de Tineo,
" 103, á la caja de Tineo, 103.
» Pedro Martín l~odríguez, de la zon(l. de Santander, 41,
á la caja,de Santander, 88. .
11 Angel Irisarri Osés, de la re5~rva de Balague~', 6V, á
la caja de Balaguer, 69.
) Francisco García Ganido, da la. caja de León, 92, á
la de Valdeorras, 110.
• Juan Illanl), Sánchez de Vnrgas, de la caja do Burgos,
82, á la de Tafalla, 80.
" Francisco Navarro Nieto, ascendidQ, d(jl rogimiento: ~
Pavía, 48, 4 la caja de Al~ecirns, 29.
l) León Maches 'GoDzález. asc:en¡'jjdo, ct31 :regimiento.·
Espaíla, 46, á la Clhjl1:de !:)'Iolltoro, 2-:. .
) Jerónimo Oampo Angulo, de la l'eSGí:va d.o León, 92, ;
á la caja de León, 92. , '
» Alfonso Corral Tomé, de la ¡'eserva de C2rJnOna, 20,
á la caja de Carmona, ~]().
» Jerónimo Schenonis Ponce, secreta,rio del Gobierno
m.ilitardeJaén, álacajadeJaón, 30. Circular. Excmo. Sr.: .E! J{,;,\Y (q. D. r~,) ss ha;
) Francisco Patx:ot Madoz, del batallón Cazadores Ara- ~ servido disponer que los jefes y oficiab:J de lufi:Jnf,erÍr..
piles, 9, á la reserva d~ All~riz, 109, continuando ~ (E. R.), comprendidos en 1& siguiente l'slacíón, pasen á.
de instructor de la pohda de Marruecos. 5 las situaciones ó á sel'vil: los destinos qU& 1m !a mismn e$
» Enrique García Lucas, de la zona de León, 44, á la i les señalan. '
reservada '1'01'0,91 . ~ De real orden lo digo ¡i V. E. pélra su cOJl0cimbnto
:l> Isaac Villar Moreno, del regimiento Asia, 55, á. la re- ~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,;"fj.os.
serva de Barcelona, 63. ~ Madrid 23 de julio de 1907.
) Eusebia Suárez Gllrcía, del regimiento Gl'avelinas, 41, i'
á la reserva de Orense, 108, y en comisión á la ~ Sefiol'
Liquidadora de Cuerpos disueltos de Ouba y Pl!er- ; ...
to Rico. ¡;
) Alberto Muf\.oz Montoya, ascendido, del regimiento r,
Extremadura, 15, á la reserva do Zafra, 13. :)
D. Rafael López B'enítez, de la caja de Jaén 30, 11. dos- ~ D. Alfredo Cal'bajal Culero, ascendido, de la zon~. eJ.e
empefiar el cargo de secretario del Gobierno militar ~ Madrid, 1, á la lT'..isma,en situación de reserve..
de Jaén. ';~ e aa t
l> Enrique Puebla Sánchez, ascendido, del regimiento :¡ , omau n es
La ~ealtad, 30, fÜ ro~Bmo. ¡i D; Juan Pignatelli de Arf',gón Püdilll1, Marqnés <le M~l'~,
» AntoDlO Rendón de Molmu, <lo la reserva de Alcázar, ¡~ ascendido, de ht zomt de Madrid, 1, ~, la miSmit, en
11, á. la caja de Burgos, 82. ~ situación de reserva•.
» Salvador li'ermnt10 Ol"ts, ne la reserva de Logl'ofiQ, 81, ~ ) Enrique Bttncho Mifiano, l:t:3cendido, de la z@~~ de
y alumno de 11\ Escuela Snperior d~) Guenu, á la ~ Sevilla, 10, á lo. mism¡;" en f,ituación de ;:080I'V[[.
de Balaguer, 69, continuando 00 dicha. Escuela.. ~) Angel del St".z Jiroénez, de la zona de Barcnlm:<!..; 27.;
) Enrique Padilla LÓpéz, de la reserva de Tineo, ~03, á I é. la da Soria, 4~!) en sit119.ción de reserve. (vohm-
la de Almeda, 39. : ~ tario).·
») Jacinto Roses Gutiérrez, de la l'éElerVí\ de Alri1el'ia,_39,! ) JuEán Pél'ez Cal'rello, de la 7..oEI1 de León, 44:, á !o. dI)
y alumno de la Eseuehl. Bupei:iorde Guerra, á la ~ Valladolid, 45, en situación de reserva (volun-
de Tíneo, 103, continuando elldicha Escuela. 1 tario).
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José Ma1'oto y Maro~o, del noveno depósito de 1'e5er-
VH., á situación do excedente en la primera región.
II Gonzalo Garcia Gonzá.lez, ascendido,.del regimiento
Cilz~a.oresde Sesma. y alumno de la Escuela Supe-
rior de Guerra, al Uf>V3nO depósito de reserva, per-
cibiendo el sueldo de activo como montado v couti·
nualldo en dicho centro de enseflanza. u
Antonio García Benitez, ascendido, del regimiento
Cazadores de Alfonso XII y alumno de la Escu ela
Superior de Guerra, ::d 12. o depósito de reserva,
percib.iondo el Eneldo de activo como montado .'f
continuando en dicho centro de enseflanza.
" Antonio AI'Ve,~'~onzálezMatalobos, del cuarto estable-
cimiGnto de Remonta, al regimiento Lanceros de la
Reina.
t RicardoCoello Rivera, del regimiento Lanceros de
Fsrnesio, al cuarto establecimiento de Remonta.
) Arturo Ouñado Márquez, del regimiento Cazadores de
Talavm:a, al de Lanceros de li'arnesio.
II JuHo Fel'1lández Rojo, del 11.0 depósito d~ reserva,
al regimiento Cazadores do 'l'alavera.
¡¡ t Francisco Roldán Pérez, del regimiento Dragones de
f:' Numr.ncia, al 11. 0 depósito de reserva.
;: ».José Alonso de la Espina y Cufiado, del segundo De-
,: pósito f~0 RcsorVlt; al regimiento Dragones de Mu-
ma.ucía, .
~ Rafael de Ramón AVll.rí2, del torcer establecimiento de
l:0ill.Cn ija, al segundo depósito de reserva.
» Eornl'.n Avila Cantó, del rogimiento Lancol'os de Sil.-
guuto, :d tercer establecimiento de remonta.
II Carlos Levenfeld Húmara, del segundo depósito de re·
serva, al re~imiGntoLunccros deSagunto.
; ) José Machimbal'rena BlasiJo, del 11.0 depósito de re-
~ serva al seP"tlndo~~. II BnmHwentura"Escar.io Lapoulide, del 10. 0 deposi-
; to de reserva, ai 11. o~.' ). José Caro Cmolla, excedente en la quinta región, al
10. o depósito de reserva.
PRtMO DE RIVERA
Sefie;: •••
~'ECCiGr! ijE CloiALlERIA
Destinos
Círcl,dm', Jl~xcmo.Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer qua los jefes y oficíalcs dol 3,rma de Or..ba-
113rÍft c()~:r;.prelldid{)s on la si~niente relación, que pr:nd-
vía e(ol) F). Lliis i'mdriani y RossÍ(jue y termina con !lon
Erl1es'~;¡ Fern&miez rJlaquieira y Rodríguez, pasen á las 81-
tnaciOllCs ó á servir los destinos qne en la misma se les
1gefíalnn.
De ,real m'den lQ digo á V. E. para sn ·conocimiento
y de~JáfJ erectos. D:hs g,'1f.i'de á V. E. ID.1:i.l}hotil afíOE.
:Madrid 23 de julio (~<l Hi;)7.
Ca.pitllones \; D. Juan Fel'rer Atieuza, del regimiento Cazadores de Vi·
D. Manuel Oeón Pinillos, ascendi~o, de la c~ja d~ Ma- i !~arl'obl:~o, 3.1 ~~. ~~aría Cristi:~la. ~
chid, 1, á !a zont'l, de l'lladnrl, 1, en' sItuaCI6n de I ~ Cé~ ..r. I,óp",z d? Lvl,oÜa y. L?melmo, exceaente en la
• n • p.l'Hnera reglón, al l'egwuehto Lanceros del Prin-f.'C63.fV", • ~
» :'co:·mzo Salgado López, as<:endido, de la reserva de ~ CIpC.
Cm:ufí!l, 104, á la zona. de Corufia, 50, en situacióu j ~ Saturnino Bnrca, Gv,l'cia, excedente en la séptima re-
, ~ gión, al regim.iento Lanceros de España.
. 0.6 reserva.' .
~ León Ciomtga S¡:í.nchGz.• ascendido, de la caja d.e Va-
lsll(;ía., I~G, á b zona de Valoncia 19, en situe,ción ~ D
dG resarvs,. ~ .
'" ri'Oillás Castro Alvar3z, ascendido, de la caja de Huel- lj
va, 25, á la zona da Huelva, J.3, en situación da ~
reserva, _ . ~
" TOill.G.s Molero de la Fuente de la re~erva d~ Pa?l- ~
pIona, 79, á la zona de Pampl(ma, ;:>5, en sItuaCIón 'l
de reserva. ~
~ Alesbán Pérez López, ascendido, del regimiento (Je-' ~ ~
¡iflola 42, á la zona de Orense, 52, en situación de ~
reserva. ~
~ Víctor Canales de la 'forre, ascendido, segundo ayu- ~
dante d,ü fuerte «San M!1l'cos»,ála zona de. San ~
Sebastián, 39, en situv,cióu de reserva. ¡!
FrimGros t~nlEl!.'ltell ~
. J
D. Fraucisco Díu.z Ortiz, del batallón Cazadores :Ciudad ~
l{Odl'igo, 7, á la reserva de J8,éu, i:l0. , ~
:> B10uterio Ve):de l\arváoz, de la reserva de Oliceres, ¡¡
15, Ú 11:. de 'ralavel'a, 7. ~
Mad.rid 23 de jnlio de 1907. Pm~lO Dl!J RIVEltA
Relació1¿ que se cita
Coronel
D, LU;lJ Andríani y Rossique, de reemplazo en la cuarta
l'fgióIJ, á situación (ta e-xcedente en la misma.
Tcni9ntes coroneles
D. Ül'il3Lóbúl MONno de rv-íomoy y Carilel1osa, cxcadente
en la séptima región, y 8n comisión en la acade-
,¡¡iu. del m'ma, 50i regimiento L9.nceros <13 :B':1l'Uesio.
1) 1{,nllnn Montr.ll0 Subirá, excedente en lf, cllarte. ro-
r)ó:a, al r:'lgimicntc Dragones da Numanciu.
~ Folipo 1~llCit~0 Bucsc, :'.scf;mii.do, d01 regünicnto CllZf.\· •
dores do María .CristÍlJa., a! de Albuera.
::. Victm';a.uo Cb,llego y (l-!tllcg'ü, (~el r3gi~iento Cazado·
r,;e de lJbt\ON, á situll,Cióu <lo 0:::CE:Jo.011t~ on la sép-
';;lmi:l, l:egfóli. .
» Deu',,-lrdo Gil Mal'tínez, nseendido, o(jl rcgimiol1to Lan-
em:o~ dd Príncipe, á situación da 0x.:l~dento on la
. pl'imG;.'a región.'
Ooma.r.dt\utas
D. l~mi1io Apez!;eguí8. Santás, &SCelldido, cel regimiento
Lancelos rle la Reina, al de Cazadores de VilJarro-
blodo.
no de ns
Fr~merOB tanienteB.
D. Germán Portillo Delluga, del regimiento Cazadores de
Sesma" al de Lusit:mia.
" Cíll'lm¡ Samaniego y Gómez de la 'l'orre, del escuadróu
Cazadores de 1l'1elilla, al regimiento Lanceros de
Barbón.
Segundas tenientes
D. DOPl1n¡:>:o G8.1·cía. FGl'n:f,~dez, dol regimiento Lanceros
,'a B'~l:b¡)u y eu pníetieas ~!.1 ~l quinto depós!to de
eahaLo3 someut[·,1os, al rogmllento Cazadores óo 108
CustHl~jo~, oon~inuando cm Gichas práctieus.
» José Roigada. Hodrignez, c'::el1'cgimionto Cazadores de
Vi.llarl'obledo, ~tl de 'l'alavera.
Sogulldos t9Diente~ prol'llovidos ií Gsto oll1~loo por real orden
de 16 del u.ctuaJ (D, O. núm. 166).
D. Manuel Ferror y Fel'rel', al regimiento Cazadores de
S~:sJ.'la.
» rre6fllo Mm'iones y LD.l'ragi!., al dH LO,liceros del Rey.
» Cn.rlO¡J Jaquotot.y Hamón, al de Húsares de la Prín·
ce!Ja.
JI Felipe Santander Morondo, nI de Cazadores de Arla-
bán.
D. O. ndm. 160 24 julio 1907
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PRr:lIO DE RIVERA
-~-
Señor. Director general co la G'.1ftrdia civiL
}i~xcmo. ~k: El Hoy (q. D. g.) se ha iJütV'ic1a c:irmo-
ner se manifieste á V. E. la gran sftcie{¿wc!ón 00;'; 0,ncj h:t
visto el perfecto estado de COllG'.H'va.ción <1,::\1 m'1I]¡¡,j::é!,<O;) (,()
que tiene en sa. pod;)!:.' la eanl[~J)f~:1U{JÜ~[~O rr(:Jrnoi, ¿ú D80
cuerpo.
De ]~(-)al Or:1011 lo d!t~'o éJ ,r o >~ o {1':lJ;'~~:' ur; cGnnühnio'~:Jo
, . f ~ 'l~' - .J ~ "., -,,,,, tY aenla8 e "üih;OS. l./toe gu",:...,cs :~;: ./ ~ .i1~. n:~.ueJ~~~r~ i-~Z;,{¡:':l<
Madrid ::;2 do julio (ié" lPO'7 .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'v!,do dispo-
ner se manifieste á V. E. la gran satisfacción con que lw,
visto el perfecto estado de cOllSeJ'vación del nrmamento
que tienen en su poder las Oomandancias de Málnga y
Almeda, de ese cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. pEra F'U conocimionto y
demás efectos. Dios gnarae á V. E. m~;chcs [1,110.0. Ma-
drid 22 de julio do 1907.
Se110r Capitán g3neral de la segunda !.'ogIón.
Sefiores Capitán general de la 8éptima región
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (<l. D. g,) se ha servido disjJo'·
nsr que el primer teuiente de Artill0ríD. (E. R.), docto al
13. o depósito de re8Sfva del grmf1, KJ. Jesé f:mlár.a3z
Sánchez, ocupe destinada plantil.ia en lo, ccmí'tldgnci~
de Algeciras.
De rail.! orden lo digo á ,Y. E. pa:~..a su e::mocimiento
y demás efectos. Dios guS;~d3 6. V. .r::U. mucheS' M:'o¡;.
Mad:dd 22 ds julio de 1907.
1,---~~,"""""",,,'~'--
i Excmo. Sr.: EIl{ey (q. D. g;) se ha sOJyido ói;;¡poncri se manilieste á V. E. la gl'au sfl~tisxacr;;/,n con QU<3 hu, vi,,··
)
D. Francisco Cfl,brerir.o Romero, al de Húsares de la ~ D. Ernesto Fernán~ezMaquieÍl:D, y ROdríguez, nI ~le Bú~~I~ Princesa. j, sares de la Prmcesa.
» Manuel Marzo Pellicsr, al de Cazadores de Almansa. i: Madrid 23 de julio de 190'1. PRIMO DE RrvnT;tA
,~ Joaquin Rodríguez Echagüe, al de Mal'Ía Oristina. 1;
» Antonio de Sousa Pala.cios, al de I....rmcel'us de li'ar- "=''''_"","",~é''''~~;'t::''P=''''=-''=
nesio.
» Fernando Fernández Luis, al del Príncipe.
~ i\gustín Mundet Parada, al ae Cazadores Arlabán.
» José Ubago Arizmeudi, al ídem.
~ Manuel Matos B:mito, al de Sesma.
, F,nwisco Alamines y Recio Ohacón, al de Lanceros de
VilIavicim~a.
s Luis Durango Parciini, al de Cazadores los Castille}os.
" Luis González Barreras, al de 'l'etuán.
l) lVlal'Íano Ruiz Piquero, al de Vitoria.
s Julio Pe11as Gallego, al de Lanceros de la Reina.
» Miguol Galfinte Rondil, al de FarneEio.
s Manuel Rubio Sánchez, al de Saguní;o.
,» Mar.iano Miláns del Bosch y del Pino, al de Húsares
de Pavía.
~ Vicente Fernández Heredia y Gaztaflaga, al de Caza-
dores de Albuera.
l> Mariano Buárez Aisa, al de I...unceros de la Reina.
:» Félix 1t!onasterio é Ituar~e~ al de Oazadore.s de Sesma. ¡ -.-...,.,.""""=----.-'
'1> José IñlgO Bravo, al de Lanceros de Borboll., ".. •. .
II José Sánchez del Aguila y ~,1enc06, al de Ca2iadol'es I 1;~¡ermmmi¡m3
de los Castillejos. 1 Excrno. Sr.: .i\ccediendo á lo solicitado pm: sI r-~~-
)) Emilio de Aspe y Vaamonde, v.l de Galicia. ; mer teniente del 6.0 ).'Ggimbnto !.'loutuilo de Artillm::b,
:.J Fernando Aparicio AJvarez, al de Dragones de Mon-I rJ. José (kb8:teja CaskG, el Rey (q. D. g.), da ~tel:icj'G,a con
tesa. lo inform~do por ese Con~ejo ~uprerr:.o en :u del ('.~~aa;:i
1> Emilio Gutiérrez de la Torre, al de Cazadores de Lu- , se ha serVIdo concederle bCCl1.m,f, '¡:lara cm-'.tJ.'ae'~ ¡n.~,tn,cw··
sitania. ~ nio con D.'" I:vlaría ill'agón Diez:
» Pedro Pujadas Gastón, al de Tetuán. ! De roal orden lo dige á V. E. para, ~u cO:UGclmieTI'~D
s Jorge de Vivero y de LofíO, al de Galicia. 'l y demás efectos. Dios gl:Htd:) :í, V. :i}. L'll1c!'WlJ arios.
, Agustín Rodríguez Redondo, :JJ de Lanceros de Villa- ! Madrid 23 de julio ur:¡ lBü'¡.
viciosa. ¡ Pm,11O DJ.'J HIVERA
:.J Manuel Jiménez Ortega, al de IIús!l,l'GS de Pavía. l~ Jesús de Garamendi Romero, al de Cazadores de Al' - ¡ Se1101' Presid¡;,nte del 00;186jO .supl:eInO Ce GI.1e:'ra y II,,)'f,-
labáll. rirlO"
2> Buenaventura González Lara, al de Vitoria.
, Julio San Martín Cuemaño, al do Lanceros de la Reina.
) J ulián Sánchez Serrano, al del PríncIpe.
JI José Romero Siglgr, al de España.
2> Luis Alvarez Llaneza. y Bangos, al de Cazadores de
rrrevifio. '
, José Huerta y 'ropetel al de Húsares de Pav.ía.
'l> ,Francisco de Sousa y Palacios, al de Lanceros de Far-
nesio.
" José Arroyo Aparicio, al de Húsares de Pavía. i
, Eugenio Labrador Luna, al de Dragones de Santiago. I
D José Fernández Caldeville., al de Húsares de Pav.ía. .
) Domingo Mesa Escarcena, 0.1 de Cazadores de '1'1'e- '
viña. ¡
) Juan Díaz y Alvarez de Arauja, al de Lanceros de J 8e11or Direct01' general de la Guardia (JiviL
F,arnesio. I
~ José Marchessi Bútlel', al ,de Oazadores de Lusitania. '
) Manuel Villarino ó Iraola, al ídem de Maria Cristina. ¡
, Jaime de Alós y HiV01'O, oJ de Húsares de la Prin- 1
cesa. , !
~ Tomiís de l.iniera y Ml1gui:'o, al ídem ídem. ,
D Arturo Alonso Quintero, al de Cazadores de AIfon- ¡
so XII. ¡
, Guillermo IJónez Santisteban, al' de Lanceros de la !
Reina. ~ ¡l) Francisco de Ezpeleta y Montenegro, al de Cazadores 1.
de Lusitania. ¡l.
l) Francisco Martin.González y de la Fuente, al de AI-
buera.
~ Enrique Crisóstomo y Pragt, al de Sesma.
.l> Rafael Gon7.ález-Anleo y Noriega, al de Lanceros de
Farnesio.
© Ministerio d'e Defensa
24 julio 190'1 O. O. núm. 16<J
PRÜlO DE IhVERA
PRIMO DE RIVERá.
Cruces
Sefiol' Capitán general de la séptima región.
Señcr Ordenador ele pngos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor OrdeulJ,dor de pagos de Guerra.
PRIMO DE RIVERA
general de
to el pedecto estade de eOlls0rvación del armamento que fi supuesto, según lo determina la real orden de 15 de julig
tiene en sn poder la comandancia de Tat'l'agona, de ese: ~¡ de 1903 (O. L. núm. 98).
cue~po, debiendo corr0girse los pequ,afios desperfectos ob- [1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
s0::vafACs. \¡ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
DB reo) O,fa~;D. le digo á V. E. para EU conocimiento' (1 Madrid 20 da julio do 1907.
'(!, (1p~)~S e~oc~()s: ~Dioi:' gmu~rla á V. E. mucb.üs m1o<:1. ~ ,
,i,l"H;',"',~ 9,'>'-k r-;1 I" ,-,'''' "DO'? ¡'\' ..._ ...,;.,,-.'.~~.'V ... ..;JL,¡ ~ ... ) Jl~ .......... ~~~~ .'LiJ, el. ~;
H
,!
"
1;
¡
">,
~~
:,
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i! Excmo. Sr. :íf.n vista del testimonio que remiti()
Jj;xcmo. Sr.: El Rey (q.,D. g.) se hB servido dispo- U V. E. á este Ministerio en 1) del corriente mes, de la reso-
ner se t"lf>.ni6.este á V. E. 1::), gran satisfacción con que ha 1\ lución reGaida en el expediente instruido con motivo de
V1StO el perfecto estado de conservación de las armas que 1la lesión sufrida por el soldado que fué del regimiento
tiene en su poder (')1 colegio de Guardias jóvenell de ese 1Oazadores de Albuera, 16.° de Caballería, Ignacio Martín
c.uerp?, d~biendo cambiársele los cartuc~o.s Mauser que ~ lópez, al cael'~e ~el caballo que mon~aba cU9:ndo se ditio
tIene lD.útlles por Qtros en estado de serVICIO. d gia con su reg1nuento al campo de InstrucCión, de cuya
De ,real cl'cien lo ?ig0 á V. E: para su con,ocimiento ~ lesión ha re:3ult~do con inutilidad absoluta' y pe.rman,ente
y dermiS efectüB. DIOS gmm3.e a V. E. mucnos e,fíos. ~ para todo trabaJo, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo apro-
Madrid 22 de julio de 1907. ~ bar á favor del mismo, la indemnización de 885 pe-
PRllro DE RIVERA ~" setas, importe de dos años de jornal á razón de 1'50 pese-
~ tus, conforme á cuanto previenen los artículos 4.° y 11 de
8eüot' Di13ctm: gen61'sJ ae le. Gua;:dh Civil, ;1 la ley de 30 de enero de l~OO sobre accidentes del traba-
¡; jo y artículo 6.° del reglo,mento de 26 de marzo de 1~0~
:' (O. L. núm. '13), dictp,cio para la aplícación de la misma
[: all'amo de Guerr~\; clebiendo dicha suma ser cargo al ca-
:: pítulo 18, artículo único del vigente presupuesto, se-
¡j gún 10 determina la real orden de 15 de julio d0 1903
c~",."""?,,,,,· ,I,,~ .."-"",,,••~,,~ ."'~ rl'1'''''mi''~ro~ H (O L núm 98) ,¡;-~"il ~~~~~~·.d ~::"'.JU ll;:~(.·1¿v~ Q¡¿~~ "'31~ ~~jriJ"~~~~~ ~ 1;····
_. ' ..,. • !i De real orden lo digo 6, V. E. para ~u conocimiento
}i;XGillC. ::!.~:.: \'¡r~b)" In )~elnm.H!l (te COn8l.mls obtemdas :¡ y~demás afectes. Dios gnarae á V. J:j}. muchos afios.
13:>:<' 61 m;rgoUGO d~,l ¡n¡;tdiór.. (\0 Ferroc~l'nles, Bernardo ~ Madrid 20 de julio de 1907.
':':,'1:,,' 2~:r;:G), en ci c~i1mvn ¡), ql1C bs, sido sometido en cum,.!
...)lL-j0';S~; dü l,~ difl;)'lle!'J¡~o f:n. l'3~¡J Drd.O!l de },fl de junio úl- ::
;,. (" O - ',." -, "l) 01 ,1)" ( '} o') 11:1 t"'nir'o á bien "1
"lm.a \.~}. • ilU.ul. le,;'~ , ...... .z..""J'-:'Y q. .1J.!:')_ .. t: \J• .J. ::
,,~0mh)Trie cl~J.ador d,Gl. Eif1,t,W!:,.j do I!!geniercs, con sneldo :¡
f1''',IYdl. de 8})(};; p@setas;¿Lilbkll({o{!íSfrllta;:ensnnuevol,1
¡:i~n';i.sc eff;e;;lvi¡ki~; d6 coto. f(',0he" y sel' baja por fin del '1
:t\;,13b0o,'});rÍfmte fon, el CU0;:PO r,\. que peJ.:'tenece. . [1
.~.-?g r·;:wd c'!lden la c1ü;.:o á 'l:: JU. ¡)fhA:'ft Sil conoclmisll.to ~t
y demás 0fe¿t~s. D:cz [{;'(R,;:";;:0 á Í(í'. E. Jl1.'{.;chos afios. t¡
1?Jadrid ~~3 {i,; Julio (1'01 :~.}):/¿. 11 Excmo. Sr.: En vista. de 18, instancia promovida por'
PRli'>!O DE RIVERA 1j1 el soldado licenciado Antonio Angel Pulido, residente en1 Cañete la Real (Má18ga), en súplica de abono de pensio~
SerlO?: CauÍ,G9,n ger~onü de 1'1, séptima región. ~ nas de una cruz,de Mérito.Militar de 2'50 pesetas men-
~ - ~ suales que le fnó concedIda por el encuentro en Lomas
dst.lü:res ¡;;;.pit~,n gan0r13J (,e la, p!'imera región y Ordena- Il' de San Rafael e120 de julio de 18~8, y confirmada. por
do?" do pagos de Guerr¿l,; i real orden de 17 de enero de 1899 (D. 0.. núm. 15); y re-
" , sultando que en el período de los cinco afios de atrasos
--=::::m:P~_' que autoriza la ley de contabilidad no se ha hallado el
intereaado presente en filas cen goce de haber, y que la
~'f:~lI\l~n~,~ r:f¡~ I\n"llI~mBT~'}~fi'\lnr.l MILITAD mencionada recompensa es de carácter no vitalicio, el
,¡,;;t,,...,lj,"I¡,,1.'1i ~,!"' l'HJ;~!~I1',!ijf!i r~",~ U~'l ni ~n Rey (q. D. g.), en vista de lo informado por la Ordena-
¿';'~co¡cterB'li3s ['¡~~ trahajo ~ c!ó.n do pagos de Guerra, se ha servido desestimar la pe-
, l' tImón del recurrento por carecer de derecho á lo que so-
:Dxcmo. Sr.: ?!~ll vista del testimonio que remitió licita, con arreglo á la real orden circular de 19 do no-
V. :m. 6. esto Ministerio en 22 de marzo último, de la 1'0- , viembre de 1891 (C. L. núm. 445).
solución rem),ída en 01 expediente instruido con motivo ~ De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento
<le 1.a lesión sllÍdda poto 01 obrero paisano albafiil Jeró- ~ y demás efectos. 1)ios guarde á V.' E. muchos aflos.
!~¡mo ;!nri''-'!'o del ~a~!Jf}, O,~l oC1lsión de h~llarse ~J~loc::tll- ij Maddd 22 do julio de 1907.
;'U) un::l. estnf¡¡, do W3Sln~O(JClón en el hOl'ip'tal rmhtur do~' PRIMO DE HIVERA
~~:'1Y~Cl(;,r~~e~~¡~ó~'~';~1¡0~Off~J~t~~~,~~ms~o~~f~:~~~ '1 Se110r Capitán general de lasogunda región.,
npl'Obf,l' á faVOl' de dICho O~!.'01.·0 ]a mGOmmZRClón de, Sefíor Ordenador de pagos de Guerra..
cinco p::lS~tas, imp::ll'te d010src'3~diolJ jOl'lli'Jes devengados"
(~lE'ante 10!'1 cHas que ha pel'.<X¡3:ll0Cido impedido para el a. -----
t"o,baja, Cü'JÍm"me p, lE'. ley de 30 {1e enero de 1flOO sobre R r ~ oH
r,ccic1entes del trB0?jo· y m~tim:¡lo 15 dell'eglamento de 26 ~ Premms tle resnganc;le
(;0 ::';Ul';¿j ds 1f,,)02 (C. L. m1me 7i:!); dobiendo Giúha snma ~, :mxcmo. Sr.: En vist-a de la instancia que V. E. cur~
S8¡ ~l'E. 'f\c i",g ~ít.Hl] ,,-'j: ~'~1~'li' "\lico dei vigente pre'~ i só á este Ministerio con su escrito}echa 11 de junio pró~
D. 0. hóm; 160 24 julio 1-907
Relación que sa cita
¿GéiEccs í)~iill(ú~C::t:
~ ..
:: D. Luls Torros é lbal'm, dd u..O l-'egi;.ni,m.~o !DOll~~é~(; de:
. l1.rtilleríg, al p;:imo~c bi!ltnllóll del fef~ln.dü:niG Inf!_~l1.u
terÍ;', de íÜI\1!c;:cu, :1.3. .
,. Ang&l ~Jorales y Ij'er:'1ándoz, (~tll hOfipitü! !Lilib,)' do
Mual'Íc1-Camna;aehol, al IuaU.tutf; 0.3 higÍ<'ii3é iLi-·
litar.
,. Julio Grafullr.. y Seto, del cuarto \:epósito do csbajlos
sementales, al pr1J.i')..e;-: bittuHé,n úd l'ogh.ni'3:n~() 1;,1-
fUDteríll. de C¡;;suea, ;I,'j •
» 'Francisco Mora y CaUés, dd If)gb';'liellto InIit;:lterí~
de ~~!allorca, 13; al ~:;.o .~},mlÍ;p.:d() d!~ l\rti~lc:'~a.•
) ülegarlO de la Cl'~Z y ROplir., d·?; regi.1J:Dcn¡:o l.n:wn-
tel'Í<.vde CU6nca, ~7, al ho¡;~;itf:.l ~"1ilÍtal' d.o t1!J.drid..
Car<l;bíUlchal.
l> Antonio Ferl'!.\tg(iS y 'l.'úrridfl, ~!i!l;::;::-\d¡a.o, dd s,Jglm(~O
batallón dsl l'r.gimicllto I:'JI'yubl'h d.e baboya, ti,
al niismo, en plaza de médico segunllo.
~~ litar COrGpr3Jl\"1ido2 e:l. Ir.. slgL;1i;li~¡e I~·lrle~.-{n~, \~.n J ~i~Y~~::'1'3:-.~"
~ pia COll ~5. RE:fE~;31 ~~~~~::~ Ji [~r15·~;~~e y tO~'~U~Ll.f:. eO:1 ~!;. r·112.~:;;:·~~
Sc~é y SH~üh6t:p .pasen ti Ir..: gi~!Uf~Gi6í!. é· á ~orvil' l~}~ Ü\:,:·~U..-..
1108 'iue en 1& misma se e~:p~0r.n.~o
De real 01'd3D. le digo á ·~1. illn lJ?-J~~'tu ¿ln COlIcc~n:Ü!~Iito
y d3más efectos. Dio;:; guS,r.L3 6, "V. :~. ::nlChc.s f,;}..:¡;:o
Maddd 23 da jlJ.EG el€, 1807.
PlUMO DE RIVERA
... O?
Reemplazo
SEccmN DE SíUjIDAD MILITAR
Destinos
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y ofieialel5 del cuerpo de Sanidad Mí-
© O d De e sa
Sefiol' Oapitán general de la primera rogión.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
8e:l1or Oapitá~ general de la cuarta región.
Sefior@s Capit6.n g('lneral de la primera rogió.., y Orden(\,~
doi' do pagor~ de Guerra. - l;
r:
'1~
íi
. (.
~
. ~
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que y. E. cursó á. ~
este Ministerio en 9 del COl'l'isnte, promovida por el co- ~
misario de guerra de segunda clasa con destino en esa re- ~
gión, D. Francisco Cayuela Flores, en súplica de que se ~
le conceda el paSé á situación de reemplazo con residen- ~
cia en esta corte, el Rey (q. D~ g.) ha tenido á bien acce- ~
der á' la petición del recurrente, con arreglo á lo precep- :j
tuado en la real orden circula,r de 12 de· diciembre de ~
1900 (C. L. núm. 237). ~ D. Gagpa;: A;nnjo y. Lnc8~; d? J&S cOill8.n¡~¡mcias iic i'J.:cti·
De real orden l? digo á V. lil. p~ra BU conocimient'J y r: Heda o lng0íU3J:os 0.0 U:i.'::,n ¡)~¡oHtm~¡" al :::eg'.:o~l;O
demás efectos. DI03 guarde á V. ll,. muchos aUCiJ. Ma.-;: baía1l011 dof rG[;imi0;:~G I~7:;;¡Jlt,:~-L, t1{~:iif;,l" 'g,~:~:1, 12.
drid 23 de julio de 1901. PRIMO DE RIVERA ~ ~ Si!X:I~~:~~~~:~;~~;~~~~~ ?~~;~~~~:~;,~:~: ~';~~~{,~;~"l~~\~fa~~~~,~::~
,
;.) COID')8fíí" c'-. h '~ó.':··'á··' .-le ':""("""'l,.' ,;1,:,1 ''1"'0'0;'(; ..., fo')
1,.... :. f.' . ~ I-t'vl.~~~ ~' •. ~'.;~.:,~-~ ..:~:~ _~~~•.~.~<\~ .."~.:~~V".;:\ -,,,:,~: ',; ... ~ ..~-'COIUlSIÓ.~, .~ . ~ . üll:av". '.·3 :b.t;.,:,·",:. ..i<1o Q~ _0":'(0 '''~':' u,:}
E~~~I.,;lm~G~~It;~~/o~](r~rJ:11~!i~1'{g~~t; i:'¡j'):Ll~j'~~~;:;"y(;~ },:;;~;~~;,;;
(D. O. 1;\1.m. }4'(),
Rufael (}onzáh;r,·O¡:':Uii;¡o y .f:(;Ibi.o; ,IÜ !':, üu.:;,¡';;:L ::~i.'1.­
pnZife dJ df.el~:.;~ hl'iga_~.a.~ '~Ll ;';::~g'I'Jn;'~n b.:lt:llid:r.1 dal
.~ Rn~:~fs~~~~ ~~:\~~~0;'~f';it~i8 ¡~;~t:~~lil(~>:~\,;LLÜiíÜ fti)
Sevilla, 3i\ 9. IJ,s c:;/Qtü-lll~inn~jL13 d.:i f.u--tiUOi'í1l é In ..
geuiel'üe ciD Gmu (1&.nf~rü". .
Madl'id 23 de juEo da 190'1. PRliU;) DB RrvEM
XiillO pasi'.do, promovida por el auxiliar ele oficinas de
segunda clase del Personal del Material de ArtillerfiJ,,
(lQU destino €:u @l Taller de precisión, 18.büra,~Clrio y centro
electrotécnico dd armu, t]. mc~~riJGGal:eia Gmn:¿loz, ~lil
SÚpliCfl, de que )e !:lea abonaJ.o el pl'oI'<!io ¡id primer po-
ríodo de reenganche de los meses de o.:tuora y noviem-
bre de 1906 y la cuota final de dicho p3ríodo, que dice
devengó siendo s~"trgento, y pl'est:mo.@ servicio como au-
xiliar pr0visionE'J; resulte.ndo que ellO.o regimiento
montado de Artillería, en 814.° '~rimesh'e del aúo citado, ¡¡ Sefior OrdeuadO)~de pagolJ de G;::.m.·:"·~.\.
reclamo para el interesado el premio y cuota. final men- ji -o , _. •
cionado y la Intervención general G& Guerra, alliquida.r j Sefl.ores Ca.puanes gelle;~a,l?s !lG lo. !WmHli't·t, tercSl'o, Ct1ar~
dicho trimestre, dedujo los premios porque en orden eír'-;: ta, sextl1, séDtima y oct::>.vD. regiones v de UU?J,d[1fj.
~ _ u
cuiar de la Seceión de Artillería fecha 8 éi.8 noviembre :;
último (D. O. núm. 243) se ordm:lll.ba in baja. en el par- ~
cibo del premio del recurrente por fin 0S ::El?tiemb1'3 an- " .
terior, y dió do baja In. cuota final que nhora reclama el f¡ gubinspec'¡o¡' médico 0.9 llrimel'i'" cla.se.
interesado en su instancia, porque no siéndole de abono ~ D. Rafael Mira:1 Meliua, exc3deD.t~en'lg CUO,i'ta. 1'0gióTI.
7los dos mesas de premio no hfl.bía terminado el primer ~ . al hospital militar de Valle,dolid, come dÍi.'wtor.
pedodo, una vez que tuvo ingreso en id Ejército en 2 de J
noviembre de 189~; y resultlmdo que por real orden de :J Subin~:pector médico ele segu~d3. clase.
28 de diciembre de 1896 (O. L. núm. a76) se cOGcedió á ~ R· d G .
los auxiliares provisionales de Aclmiuistl.'lwi6n Militar, U D. lCl1l' o onz&lez y Aran, eX;';G,:h'.iI;~'Í en l~ te~·cr.l'a r13-
durante los s~ie meses solamente gU;;) S9 hallen en pr-ác- 11 gión, tí. la Inspec~ión de ¡Janid3.d Militar de ¡~. sexo
ticas, la gratificación de continuación ~n filas ó premio il ta, como secretaeo.
do reenganche de que se hallen e:a posesión; que esta ¡)
gracia se hizo e::r.tem~iV'a r., los auxilia,:es y es~rihieates' ~
interino! de Oficinas Milita::eay Artillería por i'eal orden 1: D. José CG.s~allví y Vih, e:::CGc.8::.t0 en la cum't¡;, ;.cg16Dp
de 8 de julio de 181)'4' (C. L. núm. 180), y qU0 el reen- .' 8.1 cuarto depélJito as Cftb~1l08 rJ8u.é1uh,Ls) 3U r1c,-
rrante se halla cempi'0nditb en esto. cii;;posición, el Roy za de ll1édiao primero. .
(q. D. g.), de acuerdo con lo illformado par la Ordena- ~ Jerónimo Dl1rán y Cottcs7 f'lBcon.;¡::¡10, del Tnstituto de
ción de pagos de Guerra, se ha. servido dosestimar la pe· higien.e milita!', ti, sitmwi6u. de 0,:w0c1üil~3 0D. lt'l ;r,.>
tición del intoresado por carecer de derecho á lo que so- mm'v,l'ogi.ó?I.
licita.
De real ordGu lo digo tí V. E. para. su conúcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de julio de 1907.
Ex:~mo. Sr.: En vista o.e l::t instancia promovida por
G1 seguildo teniente ::~iam:'.lo ib la AC3.dl;mla de Artillería
iL Javier €le R¿t3~1.¡¡ y uie;e, 01 :Rey (q. D.g.) se haservi-
do autorizarle para que disfrute las presentes va.ce,ciOn€B
?,·egj~me.¡¡tf:ria~ de.fin,~e curso €? Vichy (Francil1). . I
• J)(j iGd .o::?en 10;:.1go :1 V. 1il•• pS3.'.:1 su conocumentoI
y ü.em1s efectos. DIOS guarde a V. E. muchos afi.oe.
lvla¿Lt'id 23 de julio de 1907. .
PRIMO DE RIVERA •
fjefior Cs,pHáu general ce la primm'a región.
Señores Ordenadoi' da pagos de Guerra y Director de la
Academia de ..IhtUlería,
Reclutamiento y reemplaz9 del Ejército
E:Kcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jum'fl í~ob(j íVio¡'aleg, vecina do Ms,ncha Real (Jaén), en so-
Ecitud do que se exima. dehservicio militar activo 'á su
hijo Ildafo1l8o Gntiérrez Cobo, el Rey (q. D. g.), de acuer- .
do cnn lo inforJJ:!Il,ao por la Oomisión mixta de ;;ecluta-
:nicnto de la indicada provincia, se ha servido desestimar
dicha petición por no estar comprendida la. excepción I
que f,loga en el rdículo 149 de Ir.;, ley de reclutamien¡to. ~
De real orden lo digo :i V. liJ. para su conocimiento y ¡
vrectos comiguientes. Dios gmwde á V. E. muchos aftos..
Mv,dríd ~o de julio de 1~07.
2i6
~::;cmON rm ~~3TfmCmOft', RECLUTAMIENTO
y Cmmrr38 m'ffE~3G3
~._--~
PRlMO DE RIVERA.
Sf,i;.0!~03.pitán genzi'al da la segunda región.
Excrno. Sr.: Bu '\1ista de la instancia promovida por
t~~z:m¡el Reinoso filart¡nez, l'eclutg, por el cupo de Aríl.cena
{Hnelva), m:. solicitud. de que se le Gxima del servicio mi-
:iit:.w activo por pe~.tenecer al reemplazo de Hl02, el Rey
(q. D. ~;), da llcue:ruo con lo informado por la Comisión
inixtu de reclutamiento ue la indicada provincia, se ha
servido desestimar dicha, p"tición.
De l'eal orden lo digo á, V. E. parí', su eonocirniento y
li:llectos eonsigniantes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de julio de 1907.
PRI.MO DE RIVERA
18eh.or Capitán general de la segunda región.
• I
© Minis er O de Defensa
n.. O. n'ám. 160
Redentiones
~xcmo. Sr.:. Vista .la ins~ancilt promovida por José
Domingo de la Rlva GarCla, veClllO de Ortigosa de Cameros
(Logroño), en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pasetas que depositó en lH Delegación de Hacienda de la
provincia de Jaén, según c¡¡rta de l~ago núm, 415, expedi-
da en 2~ de enero último, para redimirse del servicio mi-
litar activo, como l'eduta del reemplazo de 1905, por la
Zona: de Logrofio, Ulla ve7. que se bizo la redención por
duplIcado; y resultando que en la indicada Zona existe
la carta de pago núm; 233, expedida en 28 de enero úl-
timo pOI' la Delegación de Hacienda de la provincia da
Logroño, que es la que surtió los efect0s de la redención
del recurrente, el Rey (q. D. g.) se ha sel'vido disponer
q~le se devuelvan las 1.500 pesetas correspondientes tí 18
ca~'ta de pago núm'. 415, expedida on 29 de enero del co-
rrIente afio por la indicada Dolegación de Hacienda de
Jaén, las cuales percibirá el individuo que efectuó el d@-
pósito, Ó l~ persona apoderada en forma legal, según dig·
pone el arto 189 d.el reglamento dictado para la ejetlllción
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V, E. para su co~ocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afto!
Madrid 20 de julio de 1907. •
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la quinta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerro..
J"'3'''~PA.~i'c'l'fl,'W"'ro:i1f."~.",,¿~~k l...'i:dc '¡'~J,~ c..:D,)
de .I~ S¡'J.nseoretarí~ 'y See~i~u~~ de e.~te Ministerio
y de las DapollJel1ci~Ji c~Iítfale{j
SECCION DE SANIOADMIUTAR •
Vacantes
. Vaca.nte.una plaza de practicante civil en la farma ~
Cla del hOspItal militar de Valladolid, de orden del Ex-
celentísimo Sefior Ministro de la Guerra sa anuncia á 1051
efectos de Ja~ ~eales órdenes ~irculal'as de 12 de septiem-
bre.~ ~ ne dlCIembre de 1900 (C. L. núms. ¡¡S8 y 241);
verIficandose los exámenes para cubrirla, en dicha capi~
tal, el día 31 de agosto próximo.
Madrid 20 de julio de 1907 ,
El Jefe de la Sección,
Justo Martíne~
-
